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二、序詞と心情部の関係─序詞の歌語のイメージ
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ISH
 SU
M
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Y
T
ranslation M
ethods of W
aka P
oetry  
P
refaces C
ontaining Sound R
epetition
—
F
ocusing on the P
oem
s of K
ok
in
 W
ak
ash
ū
,  
S
h
in
-K
ok
in
 W
ak
ash
ū
 and H
yak
u
n
in
 Issh
u
—
　
In this treatise, w
e consider translations of w
aka prefaces (a rheto-
ric of w
aka poetry) that are connected to the m
eaning of the w
hole 
poem
 and feature sound repetition, from
 47 selected w
aka poem
s. 
T
hese exam
ples have been pooled from
 K
okin W
akashū, Shin-K
okin 
W
akashū and H
yakunin Isshu. A
t first, w
e seek to determ
ine the 
essence and function of the w
aka preface and point out that, though 
the landscape depicted in these prefaces connects w
ith the m
eaning 
im
plied by the sound repetition, it also helps to establish the back-
ground for the m
eaning of the poem
. T
o dem
onstrate this, w
e exam
ine 
the expressions in other contem
poraneous poem
s to grasp the im
ag-
ery that w
as com
m
only relied upon. N
ext, w
e analyze E
nglish and 
G
erm
an translations of the 47 poem
s and divide the m
ethods of their 
translation into 14 groups; w
e introduce the 14 m
ethods and point out 
their issues. Subsequently, w
e seek som
e rhetorical devices in W
est-
ern poetry w
hich can be considered sim
ilar to the prefaces in w
aka 
poetry, and pay attention to the poem
s w
hich have an introduction 
featuring a landscape or other natural features to create a back-
ground to express the poet’s intention. A
t last, w
e suggest a possible 
m
ethod of translation and provide som
e exam
ples (translation into 
H
ungarian). W
e propose, as a translation m
ethod of the w
aka poem
s 
w
ith preface connecting to the m
eaning of the poem
 w
ith sound repe-
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tition, to keep the w
ord order of the preface in an attem
pt to m
atch 
the m
eaning in the poem
, and w
e argue against introducing conjunc-
tions. L
ikew
ise, the sound repetition could be reproduced by selecting 
sim
ilarly sounding w
ords or by w
ord repetition in close proxim
ity.
　
K
ey W
ords:   w
ak
a 
p
oetry
, 
p
reface 
(jok
otob
a), 
sou
n
d 
rep
etition
, 
translation, w
estern poetry
